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Finalização do blog e organização do nosso e-book – 2018 com 
novas portas!40 
 
Silvana Vilodre Goellner 
O Projeto Memórias do Programa Segundo Tempo teve início no ano 
de 2009 e desde então tem realizado diversas ações com o objetivo de 
preservar e divulgar informações sobre esta importante política pública 
de esporte e lazer. Exposições, entrevistas, eventos, oficinas temáticas, 
recolha, higienização, catalogação e guarda de acervos são algumas 
atividades sistemáticas buscam não apenas preservar suas memórias, 
mas também conferir-lhes visibilidade. 
Em 2013, criamos o Blog Memórias do PST atendendo aos 
princípios do movimento de acesso livre à informação científica. Tal 
iniciativa tinha como propósito ampliar as ações do projeto e para tanto 
nos apropriamos dos recursos das tecnologias de informação. Além do 
Blog, investimos em uma homepage, em uma página no facebook e 
também na inserção do acervo do PST no LUME – Repositório Digital da 
UFRGS. 
Desde a sua criação, o Blog fez circular notícias sobre o Programa 
Segundo Tempo, seus núcleos, as equipes colaboradoras, os eventos e, 
sobretudo, as atividades desenvolvidas pela equipe do nosso projeto. 
Entendemos que cumpriu sua função ao atender suas metas e 
perspectivas. Nesse período, foram produzidas 150 postagens envolvendo 
todas as pessoas que compõe a equipe que atua junto ao Centro de 
Memória do Esporte. 
Ou seja, além de divulgar e visibilizar o PST, o Blog também pode 
ser lido como um espaço de produção textual pois se constituiu também 
como um exercício de escrita de discentes de diferentes níveis de ensino. 
Findo 2017, decidimos finalizar com a escrita do Blog. Não porque o 
consideremos desinteressante, mas porque as tecnologias já 
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proporcionam outros recursos que promovem maior rapidez na 
circulação de informações assim como maior visibilidade ao projeto. Além 
do Repositório Digital, nossa equipe mantém a homepage “Memórias do 
Programa Segundo Tempo” e uma página no Facebook. Sem 
mencionar os e-book que produzimos cuja coleção já contém seis títulos. 
Aliás, é por considerarmos o e-book uma ferramenta importante de 
circulação de informações que decidimos, ao encerrar com o este blog, 
registrar todo o seu conteúdo nesse formato. 
Ou seja, em 2018, lançaremos o e-book “Blog memórias do 
Programa Segundo Tempo” com o objetivo de fazer aquilo que nosso 
projeto tem como foco: Produzir registros de memória deste que é um 
dos mais importantes programas de políticas públicas direcionados para 
o esporte e para o lazer na perspectiva da inclusão social e do acesso as 
práticas corporais e esportivas como um direito de quem delas quiser 
participar. Que venha 2018 e vida longa ao PST! 
Equipe do Centro de Memória do Esporte (CEME, 2017) 
